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В современных условиях, когда ведущая роль Российской про-
мышленности отведена нефтегазовой отрасли, экономика страны 
напрямую зависит от объемов добычи нефти и газа.  
К сожалению, управление качеством процесса извлечения нефти 
из нефтяносного пласта часто бывает затруднено. Геологические осо-
бенности, высокая вязкость так называемой «тяжелой» нефти, нахожде-
ние её в порах породы и песка – всё это ведет к увеличению объемов 
остаточной (не извлечённой) нефти. Силы поверхностного натяжения 
удерживают капли нефти в порах, не давая закачиваемой под давлением 
воде вынести их на поверхность. 
На данный момент зарубежными и отечественными учеными ве-
дутся исследования в области повышения качества нефтеотдачи пластов 
[1]. В том числе рассматриваются и химические методы, а именно – 
применение поверхностно-активных веществ (ПАВ) [2]. ПАВы высту-
пают в качестве смачивателя породы: снижают поверхностное натяже-
ние воды на границе с нефтью, позволяя при этом каплям нефти без за-
труднений деформироваться, а краевому углу смачивания – уменьшать-
ся. Таким образом, капли нефти вымываются из пор породы и коэффи-
циент нефтеотдачи возрастает. 
В работе была экспериментально синтезировано вещество на ос-
нове толуол-формальдегидной смолы и 4-аминоантипирина, которое 
показало хорошие значения коллоидно-химических характеристик и 
могло бы быть использована в качестве добавки к закачиваемой в сква-
жину воде для повышения качества процесса нефтедобычи. 
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